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__________________________________________________________________ 
 
Liedon kunnalle ei ole aikaisemmin tehty viestintäsuunnitelmaa normaaliolojen 
erityistilanteisiin, joten kriisiviestintäsuunnitelma koettiin kunnassa tarpeelliseksi. 
Niihin varautuminen ja niistä tiedottaminen ovat tärkeä osa kunnan toimintaa. 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen 
Liedon kunnalle. Työn tarkoituksena oli tehdä kriisiviestintäsuunnitelmasta ohje 
ja apuväline normaaliolojen erityistilanteiden sekä poikkeusolojen viestintään. 
Tavoitteena on onnistunut erityistilanteiden viestintä. Opinnäytetyön liitteenä on 
kriisiviestinnän ohje, joka tulee koko henkilökunnan käyttöön.  
 
Työn edetessä pidettiin palavereita työn ohjaajan ja kohdeorganisaation sekä pe-
lastuslaitoksen kanssa. Myös jokaiselle hallintokunnan johtajalle ja osastosihtee-
reille lähetettiin kysely sähköpostitse. Teoriaosuus pohjautuu pääasiassa kriisi-
viestinnän kirjallisuuteen ja kohdeorganisaatiolta sekä pelastuslaitokselta saatui-
hin materiaaleihin. 
 
Kunnan johtoryhmä on hyväksynyt omalta osaltaan työn. Lopputulokseen oltiin 
tyytyväisiä ja sen uskottiin olevan hyödyllinen apuväline jatkossa. Opinnäytetyön 
liitteenä oleva kriisiviestinnän ohje julkaistaan Liedon kunnan Intranetissä koko 
henkilöstölle. Tarkoituksena on, että tämän kriisiviestintäsuunnitelman pohjalta 
jokainen Liedon kunnan toimiala tekee oman toimialakohtaisen kriisiviestintä-
suunnitelman. 
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__________________________________________________________________ 
 
A communication plan for disturbances occurring under normal conditions has 
previously not been made for the Lieto municipality. As a result, the drawing up 
of a crisis communications plan was deemed necessary. Emergency preparedness 
and crisis notification comprise an important part of a municipality’s activities. 
 
The topic of the practice-based thesis was the development of a crisis communica-
tions plan for the municipality of Lieto. The purpose of the work was to prepare 
instructions for crisis communication, and a communication tool to be used during 
peacetime crises as well as emergency conditions. The goal is to produce an effec-
tive means of crisis communication. Instructions for crisis communications, avail-
able for use to all personnel, are attached to the thesis. 
 
As the thesis progressed, meetings with the advisor, the target organisation and 
the rescue department were held. Questionnaires were sent by email to heads of 
administrative departments and to department secretaries. The theory section is 
primarily founded on crisis communications literature and on materials acquired 
from the target organisation and rescue department. 
 
The municipal management committee has, for its part, accepted the thesis and 
been satisfied with the results. It is believed to be a useful tool for use in the fu-
ture. The crisis management instructions, provided as an attachment to the thesis, 
will be published on the Lieto municipal intranet so as to be available for use by 
all personnel. The goal is that based on this crisis communications plan, each sec-
tor in the Lieto municipality will prepare their own sector-specific crisis commu-
nication plan. 
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1 JOHDANTO  
 
 
Opinnäytetyön aihe tuli tutuksi työn tekijälle jo yritysviestinnän ensimmäisiltä 
oppitunneilta. Muutamien vuosien työkokemus Liedon kunnassa ja oma kiinnos-
tus kriisiviestintään sai työn tekijän tarjoamaan opinnäytetyön aihetta Liedon 
kunnan johdolle. Asia koettiin kiinnostavaksi ja tarpeelliseksi. Liedon kunnalle ei 
ole aikaisemmin laadittu kriisiviestintäsuunnitelmaa, joten aihe oli haastava koko-
naisuus. 
 
 
1.1 Aiheen rajaus 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on auttaa Liedon kuntaa viestimään onnis-
tuneesti normaaliolojen erityistilanteissa eli kriisitilanteissa. Suunnitelman on tar-
koitus antaa pääpiirteet ja periaatteet kriisiviestintään sekä sen toimialakohtaiseen 
suunnitteluun. Tämä suunnitelma voidaan liittää osaksi kunnan valmiussuunni-
telmaa, joka kunnan tulee laatia valmiuslain (40§) mukaan. Liedon kunnan valmi-
ussuunnitelma on laadittu vuonna 1989, eikä sitä ole sen jälkeen päivitetty. Tarve 
kuitenkin päivitykseen olisi.  
 
Opinnäytetyön liitteenä on Liedon kunnan kriisiviestinnän ohje. Se auttaa kunnan 
henkilöstöä tiedottamaan onnistuneesti normaaliolojen erityistilanteissa eli kriisiti-
lanteissa. Ohje on laadittu ajatellen kunnan koko organisaatiota. Jokaiselle hallin-
tokunnalle jää tehtäväksi laatia oma toimialaansa koskeva kriisiviestintäsuunni-
telma tämän opinnäytetyön ja käytännön kriisiviestinnän ohjeiden avulla. Ohje on 
laadittu noudattaen Liedon kunnan visuaalista ilmettä eli tekstin pohjana on käy-
tetty Liedon virallista jokipohjaa. Teksti on kirjoitettu Arial -kirjasimella. Muun 
muassa Liedon kunnan mediarekisteri on liitteenä kriisiviestintäohjeessa. Viestin-
tää suunniteltaessa on tärkeää muistaa, että normaaliolojen viestinnän tulee toimia 
jotta kriisiviestintä voisi toimia. 
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1.2 Liedon kunnan organisaation esittely 
 
Liedon kunta sijaitsee Varsinais-Suomessa. Rajanaapureina ovat Turku, Kaarina, 
Paimio, Piikkiö, Tarvasjoki ja Aura. Vuonna 2006 se vietti 675-vuotisjuhliaan eli 
vuotta 1331 voidaan pitää sen perustamisvuotena. Asukkaita Liedossa on noin 16 
000 ja väkiluku kasvaa koko ajan. Lieto on muuttovoittoinen, viihtyisä ja luon-
nonläheinen kunta. Sitä suosivat väestön lisäksi myös eri alojen monet yritykset.  
 
Kuntalain mukaan päätösvaltaa kunnassa käyttävät valtuusto, kunnanhallitus, lau-
takunnat ja viranhaltijaorganisaatio. Ylin päätösvalta kuuluu kunnanvaltuustolle, 
johon jäsenet valitaan vaaleilla. Valtuusto nimittää kunnanhallituksen, joka vastaa 
kunnan hallinnon ja taloudenhoidon käytännön sujumisesta, valmistelee valtuus-
toasiat, valvoo kunnan etua sekä edustaa kuntaa.   Kunnanvaltuusto valitsee kun-
nanjohtajan, joka toimii hallituksen alaisena. Lautakunnat ovat luottamushenki-
löistä koostuvia elimiä, jotka hoitavat koulutus- ja kulttuuriasioita, sosiaali- ja 
terveyspalveluja sekä ympäristö- ja yhdyskunta-asioita. Lautakunnat valitsee kun-
nanvaltuusto kunnanhallituksen esityksestä. Liedon kunnan organisaatiokaavio 
esitellään alla olevassa kuvio 1:ssä. 
 
 
Kuvio 1: Liedon kunnan organisaatiokaavio.  
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Päätettävänä oleva asia etenee yleensä seuraavanlaisesti: viranhaltijavalmistelu, 
lautakunta, kunnanhallitus ja valtuusto.  Päätösten toimeenpano kuuluu kunnan-
johtajan alaisuudessa työskenteleville viranhaltijoille sekä muille työntekijöille.  
Osastopäälliköt eli johtoryhmä työskentelee kunnanjohtajan alaisuudessa.  Osas-
topäälliköiden alaisuudessa työskentelevät muut viranhaltijat ja työntekijät.  Kun-
nan hallintosäännössä määritellään kunkin lautakunnan ja viranhaltijan toimivalta 
ja toimivallan edelleen delegointi. 
 
 
 
2 KUNTIEN VIESTINTÄ 
 
 
Kunnan viestinnän tulee olla aktiivista, vuorovaikutteista, tasapuolista, avointa ja 
kattavaa. Sen tehtävänä on tukea kunnan kehitystä ja edistää asukkaiden hyvin-
vointia. Vireillä olevista asioista tulee tiedottaa jo suunnitteluvaiheessa. Kuntalai-
sille on myös tiedotettava siitä miten he voivat esittää kysymyksiä ja antaa palau-
tetta valmistelijoille sekä päättäjille. (Suomen Kuntaliitto 2001, 3.) 
 
Kunnan palveluviestintä on myös tärkeää. Sillä helpotetaan asukkaiden jokapäi-
väistä elämää. Onnistunut sisäinen viestintä ja yhteydenpito sidosryhmien kanssa 
varmistavat tuloksekkaan toiminnan kunnan organisaatiossa. (Suomen Kuntaliitto 
2001, 3.) 
 
Kuntalain mukaan yksi kunnan viestinnän periaatteista on sen avoimuus (Oike-
usministeriö 1995, 29§). Avoimuus on myös omaksuttu osaksi jokapäiväistä Lie-
don kunnan toimintaa. Tavoitteena on aito vuorovaikutussuhde kuntalaisten, päät-
täjien ja kunnan henkilöstön välillä.  
 
Kunnanvaltuuston tehtävänä on linjata kunnan strategia. Sen tehtävänä on myös 
luoda edellytykset viestinnälle ja asukkaiden sekä palvelujen käyttäjien osallistu-
miselle kunnan toimintaan. Kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa ja valvoa vies-
tintää. Käytännössä viestinnän johtamisesta ja valvomisesta vastaa kunnanjohtaja. 
(Suomen Kuntaliitto 2001, 4-5.) 
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Kunnanjohtajan sihteeri hoitaa koko kunnan viestintää. Päävastuu osaston tiedot-
tamisessa on osastopäälliköllä. Eri osastojen tiedottajat ovat suoraan osaston joh-
tajan alaisuudessa. Käytännössä asioista tiedottaa se henkilö, joka asiasta tietää 
parhaiten. Keskeisille hankkeille ja työryhmille olisi hyvä nimetä tiedotusvastaa-
va. (Suomen Kuntaliitto 2001, 4-5.) 
 
Jotta viestintä olisi tehokasta, viestintävastaavat ovat mukana eri osastojen johto-
ryhmässä sekä kunnan johtoryhmässä. Viestintävastaavalla tulee myös olla oikeus 
osallistua toimielinten kokouksiin. (Suomen Kuntaliitto 2001, 4-5.) 
 
Liedon kunnan viestintää johtaa ja valvoo kunnanhallitus sekä kunnanjohtaja. 
Jokaisen osaston osastopäällikkö vastaa oman osastonsa tiedotuksesta. Käytän-
nössä tiedottamista hoitaa osastopäällikön kanssa osaston osastosihteeri. Liedon 
Veden ja Liedon lämpö Oy:n tiedottamisesta vastaa Liedon kunnan Tekniset pal-
velut. Näistä yhtiötoiminnoista on annettava kuntalaisille niiden toimintojen tur-
vaaminen huomioon ottaen riittävät tiedot. 
 
 
 
3 KRIISI JA KRIISIVIESTINTÄ 
 
 
Kriisin määritelmä on laaja ja yleensä se käsitetään yksioikoisesti. Tyypillistä 
kriisille kuitenkin on se, että ne ovat usein laajempia tapahtumia tai tapahtumasar-
joja. Yleisesti kriisit voivat olla äkillisiä yllättäviä tapahtumia tai pitkäaikaisia 
kehityskulkuja. Huonot uutiset mielletään myös kolmanneksi laajaksi ongelma-
alueeksi. (Henriksson & Karhu 2002, 15-16.)  
 
 
3.1 Kriisiviestintä 
 
Kriisiviestintä on tehostettua viestintää yllättävissä tilanteissa, joissa yhteisön 
toimintaedellytykset tai muu etu on uhattuna. Eroina tavalliseen viestintään on 
yleensä tehokkuus, nopeus ja oivalluskyky. (Henriksson ym. 2002, 20.) Kriisivies-
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tintään ei voi soveltaa mitään pysyviä ohjeita. Joissakin kriisitilanteissa keskeistä 
on kriisin osapuolten tiedottaminen, joissakin painopisteenä on mediasuhteiden 
hoito. ( Lehtonen 1999, 11.) 
 
Kriisiviestinnän päätavoitteena voidaan pitää seuraavia asioita 
• julkisuudessa syntyy oikea mielikuva tilanteesta 
• yhteisön näkökulmat ja viestit otetaan huomioon  
• yhteisön toimintaedellytykset ja jatkuvuus turvataan. 
(Henriksson ym. 2002, 20.) 
 
Kriisin ratkaisemiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten yhteisö on varautunut tie-
dottamaan kriiseistään ja ongelmistaan. Varautuminen kriiseihin on siis tärkeää, 
jotta niistä selvittäisiin. Huonosti tai hyvin hoidettu kriisiviestintä on sidoksissa 
yhteisön imagoon, brändiin ja muihin organisaation kannalta tärkeisiin etuihin. 
Kaikista käytännön asioista ja teoista muodostuu yrityskuva ja uskottavuus pitkäl-
le tulevaisuuteen. Hyvin hoidettu kriisiviestintä osoittaa yhteisön osaamista ja 
tilanteen hallitsemista ja tällöin jopa parantaa imagoa. Kriisit tulisi mieltää myös 
mahdollisuutena. Kriisitilanne voi olla ainoa kerta, jolloin yhteisö pääsee isoihin 
ja tärkeisiin uutisiin. Nämä tilanteet tulee tällöin hoitaa huolella ja niihin kannat-
taa varautua. (Henriksson ym. 2002, 20-21.) 
 
 
3.2 Kriisilajit 
 
Kriisiviestinnän suunnittelu alkaa mahdollisten kriisien kartoituksella. Kunta-
alalla tilanteita on monia erilaisia. Kriisit koskettavat yleensä suurta joukkoa, suu-
rimmissa kriiseissä kaikkia kuntalaisia. Kriisiviestintä voidaan jaotella kolmeen 
eri vaiheeseen. Niitä ovat ennakointi, valmistautuminen ja toiminta. Kriisien kar-
toitus on osana ennakointia ja kuuluu osaksi kriisinhallintaan. (Henriksson ym. 
2002, 25.) 
 
Kriisejä ja poikkeustilanteita voidaan jaotella monin eri tavoin. Kriisien jaottelu 
tapahtuu yhteisön toiminnan ja toimintaympäristön mukaan. Yhtenä tapana on 
jakaa tilanteet sisäisiin ja ulkoisiin kriiseihin, jotka kohdistuvat ja koskevat henki-
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löstöä, johtoa, asiakkaita ja muita yhteistyökumppaneita, yritystä tai yhteisöä it-
sessään, toimintaa ja prosesseja, tuotteita ja palveluja sekä toimialaa yleensä. Toi-
nen tapa on jakaa kriisit sen mukaan, ovatko uhat ja vaikutukset aineellisia vai 
aineettomia. (Juholin 2001, 230.) Liedon kunnan kriisitilanteet on jaoteltu ensim-
mäisen tavan mukaan. Samalla ne ovat eriteltynä normaaliolojen erityistilanteisiin 
sekä poikkeusoloihin. 
 
 
3.2.1 Normaaliolojen erityistilanteet Liedon kunnassa 
 
Normaaliolojen erityistilanteita on kunnan organisaatiossa monia. Niitä voivat 
olla erilaiset talous-, henkilöstö-, julkisuus-, toimialakriisit, onnettomuudet ja vä-
kivaltatilanteet. (Henriksson ym. 2002, 25-28.) Jokaisen hallintokunnan tehtäväksi 
jää määritellä omat toimialansa kriisitilanteet omassa toimialakohtaisessa suunni-
telmassaan.  
 
Talouskriisejä 
• talousarvion vuosikate negatiivinen eli tulot eivät riitä menoihin 
• velkamäärä kasvaa liian suureksi 
• käyttöveden hinnan raju nousu 
• päiväkodin lakkauttaminen. 
 
Henkilöstökriisejä 
• henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset 
• lakot (hoitohenkilökunta, opettajat, ym.) 
• johtavan virkamiehen äkillinen sairastuminen 
• työtapaturmat esimerkiksi viemärikaivannon sortuminen 
• työpaikkakiusaaminen ja syrjintä. 
 
Julkisuuskriisejä 
• väärät uutiset: Toimittajien väärin tulkitsemat lautakuntien päätökset ja 
niistä uutisointi. 
• virheelliset huhut kunnasta  
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• vastuuhenkilöiden yksityiselämän kriisit 
• television kohuohjelmat esimerkiksi ”homekoulut Liedossa”. 
 
Toimialakriisejä 
• toimialan onnettomuus muualla: Eri päiväkotien ympäristön turvallisuus 
ympäri Suomea. 
• kilpailijan aiheuttamat kriisit. 
 
Onnettomuudet 
• tulipalo tuotannossa tai toimitalossa: Päiväkodin, koulun tai muun työyk-
sikön tulipalo. 
• räjähdys kaukolämpölaitoksella 
• saastepäästö: Öljyrekan kaatuminen pohjavesialueella Valtatie 10:llä. 
• sortuma: Aurajoen ja Savijoen rantatöyräiden sortuma, joka voi vaikuttaa 
samalla lähiasutukseen. 
• tulva Aurajoessa 
• myrskyt  
• veden- ja sähkönjakelun katkokset. 
 
Väkivaltakriisejä 
• murto kunnan omistamiin kiinteistöihin 
• pahoinpitely, murha tai tappo  
• tuhopoltto: Peruspalveluiden toimipaikkojen poltto. 
• uhkaus: Virkamiesten uhkailua esimerkiksi sosiaalitoimiston päätösten pe-
rusteella. 
• terroriteot  
• vahingonteot ja ilkivalta kunnan kiinteistöissä esimerkiksi kouluilla. 
 
 
3.2.2 Poikkeusolot 
 
Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa ja tämän lisäksi puolustustilalaissa määri-
tetään poikkeusolona puolustustila. Niiden syntymisen edellytyksenä on, että ti-
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lanteiden hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten normaalein toimintaval-
tuuksin.  
  
Valmiuslain mukaan poikkeusoloja ovat seuraavat tilanteet 
• Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila 
• Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan koh-
distuva sodanuhka 
• vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka 
• taloudellinen kriisi 
• suuronnettomuus  
(Valmiuslaki 1991). 
 
 
 
4 KRIISINHALLINTA 
 
 
Kriisinhallinta käsitteenä sisältää ajatuksen, jota ilmentää pyrkimys hallita kriisejä 
siinä vaiheessa, kun kriisitilanne on jo syntynyt. Kriisinhallinta on häiriötilantei-
siin reagoimista ja uhkatekijöiden tiedostaminen on edellytyksenä kriisinhallinnan 
valmisteluille. Jotta kriisit voitaisiin välttää, ennaltaehkäisevät toimenpiteet tulisi 
myös käynnistää käytännössä. (Krogas 1995, 77.) Henkilöstön kouluttaminen 
kriisitilanteisiin on yhtä tärkeää kuin uhkatekijöiden tiedostaminen. Kriisilajeja ja 
kriisiviestintäsuunnitelmaa pitää päivittää säännöllisin aikavälein. Myös henkilö-
kunnan jatkuva kouluttaminen eri kriisitilanteisiin on tärkeää. 
 
Kriisihallinto konkretisoi hallinnan käytännön toimiksi. Se on hallinnon järjestely-
jä poikkeusoloissa ja normaaliolojen erityistilanteissa. Tällöin kriisihallinto on 
kriisinhallinnan luonnollinen jatke. (Krogas, 1995, 79.) 
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4.1 Kriisinhallintaryhmä 
 
Kriisinhallintaryhmä olisi hyvä perustaa jokaiseen organisaatioon. Ryhmässä tuli-
si olla eri osastojen johtajia ja muita vastuunalaisia ammatti-ihmisiä. Ammatti-
ihmiset valitaan ryhmään aseman, osaamisen ja henkilökohtaisten kykyjen sekä 
ominaisuuksien vuoksi. (Juholin 2001, 235.) 
 
Hallintaryhmän keskeisinä tehtävinä ovat poikkeustilanteen ennakointi, strategi-
oiden ja taktiikoiden luominen erilaisiin poikkeustilanteisiin, valittujen toiminta-
tapojen noudattamisen seuranta sekä yleisohjeiden ja neuvojen antajana toimimi-
nen poikkeustilanteessa. Ryhmän toiminta on jatkuvaa. Se luotaa ympäristöä ja 
kehittää toimintavalmiutta. Luotauksella tarkoitetaan prosessia, jonka tarkoitukse-
na on löytää muutossignaalit yhteisön sisällä ja ulkopuolella. Kriisitilanteessa 
ryhmän tehtävänä on johtaa toimintaa yhdessä johdon kanssa. (Juholin 2001, 
235.) 
 
 
4.2 Kriisin kohtaaminen 
 
Kriisillä on neljä eri vaihetta. Ne ovat shokki-, reaktio-, työstämis-, ja uudelleen-
suuntautumisvaihe. Näiden vaiheiden on arvioitu kestävän puoli vuotta tai jopa 
vuoden. Vaiheet eivät etene välttämättä suoraviivaisesti ensimmäisestä vaiheesta 
viimeiseen vaiheeseen. (Lehtonen 1999, 36.) Kuitenkin täytyy muistaa, että yksi-
lön reagoiminen kriisiin voi olla hyvin yksilöllistä. Tämä pitäisi huomioida mah-
dollisuuksien mukaan kriisiviestinnässäkin. 
 
Ensimmäistä vaihetta kutsutaan shokkivaiheeksi. Asioiden luullaan olevan järjes-
tyksessä, mutta todellisuudessa asiat ovat pielessä. Tässä vaiheessa esimerkiksi 
tapahtuneen kieltäminen on tyypillistä. Psykologisesti ihminen yrittää pitää itsen-
sä kasassa ja suojelee itseään pelottavilta uutisilta. (Viitamaa-Tervonen & Mietala 
1994, 14-15.) 
 
Toista vaihetta kutsutaan reaktiovaiheeksi. Tässä vaiheessa sallitaan tieto tapah-
tumista, mitä on tapahtumassa tai mitä on jo tapahtunut. Erilaisten puolustuskei-
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nojen käyttö on luonteenomaista tälle vaiheelle. Puolustuskeinoja ovat erimerkiksi 
regressio eli taantuminen, kieltäminen, vähättely, projisointi eli heijastaminen, 
rationalisoiminen, tunteiden eristäminen ja vetäytyminen. (Viitamaa-Tervonen 
ym. 1994, 16.) 
 
Kolmas vaihe on kriisin työstämisvaihe. Tässä vaiheessa yksilö alkaa miettimään 
jo tulevaisuutta. Samalla yksilö alkaa vähitellen suuntautua ulospäin. Kriisin 
myöntäminen on osana tätä vaihetta, ja henkilö alkaa palata normaaliin päiväjär-
jestykseen. (Viitamaa-Tervonen ym. 1994, 16.) 
 
Viimeisenä vaiheena on uudelleensuuntautumisvaihe. Tämä vaihe ei varsinaisesti 
pääty koskaan. Kriisistä on opittu ja tilanteet ymmärretään ottaa haasteina. (Vii-
tamaa-Tervonen ym. 1994, 16.) 
 
 
4.3 Jälkihoito ja analysointi 
 
Kriisin jälkityö on tärkeä osa kriisityötä. Kriiseistä opitaan ja siksi ne pitää jäl-
keenpäin purkaa sekä analysoida. Virheet pitäisi ja olisi hyvä tunnustaa, ja havai-
tut puutteet olisi tärkeää korjata. Jälkihoidossa tulisi keskittyä tärkeisiin ja olen-
naisiin kysymyksiin. Syyllisen etsiminen kriisiin ei siis ole olennaista eikä tärke-
ää. Kriisistä kannattaa pitää tilannepäiväkirjaa, jolloin tiedot dokumentoituvat ja 
sitä pystytään hyödyntämään tulevaisuudessa. (Henriksson ym. 2002, 70.) 
 
 
 
5 VIESTINTÄ JA TIEDOTTAMISEN VASTUUT  
 
 
Yleisvastuu tiedottamisen järjestämisestä onnettomuustilanteissa kuuluu pelastus-
töitä johtavalle viranomaiselle. Käytännössä vastuu viestinnästä kannattaa keskit-
tää yhdelle henkilölle. Tällä henkilöllä pitäisi olla mahdollisuus toimia myös tie-
dotusvälineiden apuna. Tiedotteiden välitystehtäviä voidaan delegoida eteenpäin. 
Tällöin on muistettava, että sisällöllinen vastuu säilyy kuitenkin johtavalla vas-
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tuuviranomaisella. (Suomen Kuntaliitto 2001, 10.) Muut viranomaiset ja yhteisöt 
antavat tietoja omasta toiminnastaan. Tiedottaa pitää myös omalle vastuulleen 
kuuluvista asioista.  
 
Tärkeää on tiedottaa kriisialueen asukkaille ja perheenjäsenille sekä tiedotusväli-
neille. Pelastustöitä johtavan viranomaisen tulee tiedottaa tiedotusvälineitä myös 
pienemmistä tulipaloista ja onnettomuuksista, koska ne herättävät yleistä mielen-
kiintoa. (Suomen Kuntaliitto 2001, 10.)  
 
 
5.1 Viestintä ja tiedottamisen vastuut poikkeusoloissa 
 
Poikkeusoloilla tarkoitetaan valmiuslain (1080/91) mukaisia oloja, sekä puolus-
tustilalain (1083/91) mukaista puolustustilaa. Tilanteet ovat lueteltuna kohdassa 
poikkeusolot 3.2.2. 
 
Tiedotusvastuu omasta toimialasta säilyy poikkeusoloissa kullakin viranomaisella. 
Tämän lisäksi tiedotusjärjestelyt pidetään niin pitkään kuin mahdollista samanlai-
sina kuin normaalioloissa. Tiedotuksen ensisijainen tehtävä on kertoa kuntalaisille 
heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Kuntalaisten oikeutena on tietää myös 
tilannekuva. Kukin taho siis vastaa mahdollisuuksien mukaan itse tiedottamises-
taan, mutta tiedottamista voidaan keskittää tarpeen mukaan. Valtioneuvosto oh-
jeistaa poikkeusolojen tiedottamista ja poikkeusoloissa perustetaan valtion viestin-
täkeskus (VKK). (Valtioneuvoston kanslia 2003, 9-10.)  
 
 
5.2 Tiedottaminen käytännössä poikkeusolojen aikana 
 
Kuviossa 2 on kuvattu miten tilannetietojen välittäminen tapahtuu käytännössä 
poikkeusoloissa. Valtioneuvosto on ylimpänä ja johtaa tiedottamista. Alimpana 
ovat paikallishallintoviranomaiset, jotka välittävät alueellista tietoa alueen asuk-
kaille. Tilanteiden kiristyessä valtioneuvoston asema valtakunnan ylimpänä tiedo-
tuksesta vastaavana viranomaisena korostuu. Eri viranomaisten yhteistyötä tiivis-
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tetään tarpeen mukaan ja valtioneuvoston tiedotusyksikkö avustaa tarvittaessa 
esimerkiksi erillisen tiedotuspisteen perustamisessa. 
             
         
                            
   
 
   
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Tilannetietojen välittäminen poikkeusoloissa (Pelastusopisto 2006). 
 
Viimeistään sodan uhatessa perustetaan tiedotuksen yhteistyöryhmä. Sen perus-
tamisesta ja kokoonpanosta päättää valtioneuvosto. Valtioneuvoston tiedotuspääl-
likkö johtaa ryhmää ja siinä ovat edustettuina tilanteen kannalta keskeiset ministe-
riöt sekä pääesikunta. Yhteistyöryhmän tehtävänä on sovittaa yhteen ja ohjata 
valtakunnallista viranomaistiedotusta. Yhteistyöryhmä myös tehostaa ja yhden-
mukaistaa valtakunnallista tiedotusvalmiutta. (Valtioneuvoston kanslia 2003, 11.) 
 
Poikkeusoloissa tiedotusvastuuta voidaan joutua siirtämään joko osittain tai koko-
naan erityisviranomaisilta valtioneuvoston tiedotusyksikölle, jos kriisi syvenee. 
Valtioneuvostolla on päätösvalta valmiuslainsäädännön nojalla tiedotusvastuun 
siirtämisen ajankohdasta ja laajuudesta. (Valtioneuvoston kanslia 10/2003, 11.) 
 
 
 
 
 
Valtioneuvosto 
Muut ministeriöt Sisäasiain- 
 ministeriö Muut  
lääninhallitukset 
Muut aluehallinto- 
viranomaiset  
ja yhteistyötahot 
        Lääninhallitus 
    Läänin johtokeskus 
             Osastot 
Läänin  
tilannekuvan 
kokoaminen
Paikallishallinto- 
viranomaiset 
 Jakelu 
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5.2.1 Alueellinen tiedottaminen 
 
Alueellisen tiedotuksen tehtävänä on turvata alueen asukkaille ja elinkeinoille 
valtakunnallista tiedotusta yksityiskohtaisempaa ja paikalliset tarpeet huomioon 
ottavaa tietoa. Alueellisen tiedotuksen päävastuu on lääninhallituksilla. Kriisin 
syvetessä lääninhallitusten on tehostettava tilanteen vaatimusten mukaisesti tiedo-
tusvalmiuttaan. Lääninhallitusten tiedottamisen linjojen pitää vastata myös valta-
kunnallisen tiedottamisen linjoja. Lääninhallitus seuraa ja ohjaa aluehallintoviran-
omaisia poikkeusolojen tiedottamisessa. Sen tiedottamisen organisoinnista ja ko-
konaissisällöstä vastaa maaherra. Käytännön tasolla tiedotusta kuitenkin johtaa 
viestintäyksikön päällikkö maaherran ohjeiden mukaisesti. (Valtioneuvoston 
kanslia 2003, 12-13.) 
 
 
5.2.2 Kuntalaisille tiedottaminen 
 
Kuntalaisten tiedottamisesta vastaavien henkilöiden tulee kokoontua tarpeen vaa-
tiessa suunnittelemaan ja sopimaan tiedottamisen käytännöistä. Tätä johtaa pelas-
tusviranomainen. Pelastusviranomainen tiedottaa kunnanjohtajalle, joka vastaa 
kunnan omasta tiedottamisesta ja tiedotustoiminnan järjestämisestä. Kuntien tie-
dotustoiminnan laajuus poikkeusoloissa riippuu kunnan koosta ja sen sijainnista 
sekä mahdollisuuksista yhteistoimintaan lähikuntien kanssa. (Rantala 2001, 33.) 
 
Myös kunnan tulee poikkeusoloissa määrittää kunnanjohtajan johdolla muut tie-
dottamisesta vastaavat eli poikkeusolojen johtoryhmä (Pelastusopisto 2006). Lie-
don kunnan poikkeusolojen johtoryhmään kuuluvat kunnanjohtaja, sosiaalijohtaja, 
tekninen johtaja, kaavoitusjohtaja, sivistystoimen johtaja, johtava lääkäri, kunnan-
johtajan sihteeri ja pelastusviranomainen. Henkilöt tulee kouluttaa kyseessä ole-
viin tehtäviin.  
 
 
5.2.3 Sotaa lievemmät poikkeusolot 
 
Sotaa lievemmissä poikkeusoloissa viestintää keskitetään asteittain. Valtioneuvos-
to voi päättää valmiuslainsäädännön nojalla milloin, miten ja mitä keskitetään sen 
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viestintäyksikköön. Tilanteita katsotaan tapauskohtaisesti. Valtioneuvostolla on 
oikeus päättää myös tiedottajien siirrosta. (Kekäle 2006.) 
 
Kuitenkin jokaisella viranomaisella on vastuu omasta tiedotuksestaan, yhteistyötä 
valtioneuvoston kanslian kanssa tiivistäen. Ministeriö voi sotaa lievemmissä 
poikkeusoloissa ryhtyä koordinoimaan hallinnonalansa viestintää. (Kekäle 2006.) 
 
 
5.2.4 Sodan aika 
 
Yhteistoiminta eri viranomaisten välillä on tärkeää sodan aikana. Valtion keskus- 
ja aluehallintoviranomaiset vastaavat myös sodan aikana omaa toimintaansa kos-
kevien tietojen julkaisemisesta. Valtion viestintäkeskuksen ja lääninhallituksen 
johtokeskusorganisaatio on pidettävä sodan aikana ajantasalla yhtenäisen tilanne-
kuvan muodostamiseksi. Siviili- ja sotilasviranomaiset järjestävät yhteisiä infor-
maatiotilaisuuksia. (Kekäle 2006.) 
 
Alueellisen viestinnän tehtävänä on turvata alueen asukkaille ja elinkeinoille yksi-
tyiskohtaisempaa tietoa. Tämän lisäksi tarkoituksena on ottaa huomioon myös 
paikalliset tarpeet. Alueellisen tilannekuvan keskushallinnolle antaa lääninhallitus. 
Päävastuu alueellisessa viestinnässä on lääninhallituksella. Muita keskeisiä toimi-
joita ovat TE -keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, valtion muut aluehallin-
toviranomaiset ja sotilasviranomaiset. (Kekäle 2006.) 
 
 
5.2.5 Tiedotusvastuun jakautuminen eri viranomaisten kesken 
 
Maa- ja sisävesialueilla pelastustoiminnan yleisjohto ja yleisvastuu tiedottamises-
ta kuuluu pelastusviranomaiselle. Johtovastuu kuuluu poliisille etsittäessä kadon-
nutta henkilöä maalla ja sisävesillä sekä pommiuhka- ja vastaavissa tilanteissa. 
Ilmailuviranomainen ottaa johtovastuun lentoliikennettä uhkaavassa tai kohdan-
neessa tilanteessa, kun ilma-alus on lennolla. Meripelastuskeskus johtaa meripe-
lastustoimintaa. (Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 2007, 37-38.) 
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Pelastustoimintaa johtavan viranomaisen pitää tehdä asianmukaiset ilmoitukset 
lääninhallitukselle ja sisäasiainministeriölle useista eri tulipaloista ja muista on-
nettomuuksista. Pelastustoimintaa johtava viranomainen huolehtii myös suuron-
nettomuuksien ja suuronnettomuuden vaaratilanteiden ilmoittamisesta suoraan 
onnettomuustutkintakeskukselle.(Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 2007 37-
38.) 
 
 
 
6 KRIISIVIESTINTÄOHJEISTUS 
 
 
Kriisin sattuessa viestinnän painopisteen tulee olla suuremman vaaran torjumises-
sa. Viestinnän avulla yritetään, ettei kriisi tai vaaratilanne enää pahenisi entises-
tään. Painopiste tulee olla myös inhimillisissä arvoissa ja korvaavista palveluista 
tiedottamisessa. (Suomen Kuntaliitto 2001, 10.) 
 
Tiedottamista vaativia erityistilanteita voivat olla esimerkiksi häiriö keskeisissä 
peruspalveluissa, epidemiat, ympäristöongelmat, suuronnettomuudet ja työtaiste-
lutilanteet. Eri kriisitilanteet ovat lueteltuna esimerkein kriisilajeissa 3.2. (Suomen 
Kuntaliitto 2001, 10.) 
 
Laajoista sähkö- ja vesikatkoksista, jotka tiedetään etukäteen, on tiedotettava hä-
täkeskukselle. Hätäkeskus välittää kaikki viranomaistiedotteet Yleisradiolle, joka 
tiedottaa eteenpäin yleisöä. Viranomaistiedotteet saa laatia vain vastuullinen vi-
ranomainen. Muista peruspalvelujen häiriöistä tulee asianomaisen hallintokunnan 
tiedottaa yhdessä kunnan tiedotusorganisaation kanssa. Tärkeää on muistaa tiedot-
taa poikkeusolosta ensimmäisten joukossa kunnan johtoa ja tiedotusvastaavaa. 
Tämä on tärkeää, koska kunnan johto johtaa poikkeusolojen viestintää oman kun-
tansa osalta. Linjaukset siihen tekee valtionhallinto. (Suomen Kuntaliitto 2001, 
10.) 
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6.1 Avointa ja nopeaa kriisitiedottamista 
 
Kriisiviestinnän perinteiset perusperiaatteet ovat nopeus, avoimuus ja rehellisyys. 
Tärkeää tiedonvälityksen aikana on myös aloitteellisuus. Asioista täytyy osata 
ottaa vastuu. Vastuullisuus ja inhimillisyys unohtuvat yleensä kriisin aikana. Krii-
siviestinnän tulee olla aktiivista, avointa ja luotettavaa tiedonvälitystä olennaisista 
asioista. Tärkeää on, että ei puhu mistään mistä on epävarma. Vain varmoista asi-
oista voidaan tiedottaa eteenpäin. Tiedon pitää olla oikeaa ja riittävää, jotta välty-
tään turhilta huhuilta ja tiedon vastaanottaja saa oikean mielikuvan tilanteesta. 
Tiedon pitää olla myös kaikkien ymmärrettävissä ja ammattisanastoa tulee välttää. 
(Henriksson ym. 2002, 18.) Yhtenä perusperiaatteena on, että kukin viranomainen 
vastaa myös poikkeusoloissa omaa toimialaansa koskevasta tiedotuksesta. Tällöin 
ylimmällä johdolla on vastuu yksikkönsä tiedotuksen organisoinnista ja sisällöstä. 
(Pelastusopisto 2001, 9-10.) 
 
Määriteltäessä viestinnän periaatteita otetaan huomioon organisaation sekä sisäi-
set että ulkoiset sidosryhmät. Myös media on otettava huomioon. (Juholin 2001, 
230.) 
 
 
6.2 Toimintaperiaatteet tärkeitä 
 
Kriisitilanteissa tulee pyrkiä olemaan aloitteellinen. Tällä tavoin voidaan vaikuttaa 
siihen, millaisen sävyn ja kärjen kriisiuutinen mediassa saa. Tärkeää on ehtiä ker-
tomaan kriisistä ensimmäisenä, ennen muita. Näin vältetään huhut sekä vää-
rinymmärrykset. (Henriksson ym. 2002, 41.) 
 
Kriisiviestintäohjeistuksessa tulee välttää kriisien yksityiskohtia. Kriisin aikana ei 
ole mahdollista alkaa lukemaan eri ohjeistuksia, vaan pääperiaatteet ovat tärkeitä. 
Tapahtumat tuskin kulkevat oppaiden järjestyksen mukaan. Mahdollisissa harjoi-
tuksissa kirjataan puutteet ja kehityskohdat. (Henriksson ym. 2002, 41-42.) 
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6.3 Kriisiviestinnän suunnittelu 
 
Kunnan viestintästrategia on hyvä laatia kunnan vision ja strategian pohjalta. Tä-
mä koskee myös erityistilanteita ja poikkeusoloja, jotka vaativat tehostettua vies-
tintää. Viestintästrategian tehtävänä on määritellä viestinnän peruslinjat. Viestin-
nän eri kohderyhmät tulee huomioida kaikessa kunnan viestinnässä sekä sen 
suunnittelussa. (Suomen Kuntaliitto 2001, 5.) Liedon kunnassa ei ole tehty erityis-
tä viestintästrategiaa. Vuonna 2001 kunnanhallitus hyväksyi Liedon kunnan tiedo-
tusohjeet, joita ei ole sen jälkeen päivitetty. Tiedotusohjetta olisi hyvä päivittää 
tarvittaessa ja esimerkiksi vuoden välein. 
 
Kunnanvaltuuston tehtävänä on hyväksyä kunnan hallintosääntö. Se sisältää 
yleismääräykset viestinnästä.  Tämän lisäksi kunnanhallituksen olisi hyvä päättää 
kunnassa noudatettavista viestintäperiaatteista sekä viestintävastuun jaosta eri 
toimielimissä. (Suomen Kuntaliitto 2001, 5.) Liedon kunnan hallintosääntö on 
tarkastettu ja hyväksytty viimeksi vuoden 2005 lopussa. Hallintosäännössä kerro-
taan yleisesti kunnan tiedottamisesta samoja asioita kuin aikaisemmin tässä työssä 
on mainittu. Kunnan tiedottamista johtaa kunnanhallitus ja se hyväksyy ohjeet 
kunnan tiedottamisen periaatteista. Kunnanhallitus päättää myös tiedottamisesta 
vastaavista kunnan viranhaltijoista. (Liedon kunta 2005, 8.) 
 
 
6.4 Sidosryhmät 
 
Sidosryhmien merkitystä ei pidä vähätellä. Niille tiedottamisesta voi olla apua 
kriisien selvittämisessä. Samalla sidosryhmät toimivat median tietolähteinä yritys-
tä koskevissa asioissa. Henkilöstö on erityisen tärkeä sidosryhmä ja merkittävä 
kontaktipinta sekä tiedotuskanava organisaatiosta ulospäin. Sillä pitäisi olla tieto 
ennen tiedotusvälineitä. (Henriksson ym. 2002, 44-45.) 
 
Kriisin sattuessa määritellään kriisitiedotuksen kohderyhmät. Valintaan vaikutta-
vat kriisin luonne ja laajuus. Muut viestinnän kohderyhmät määritellään yhteisö-
kohtaisesti. Niitä voivat olla henkilöstön ja median lisäksi asiakkaat, kilpailijat, 
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naapurit, viranomaiset, jälleenmyyjät, vakuutusyhtiöt, alan edunvalvojat ja kansa-
laisjärjestöt. (Henriksson ym. 2002, 42-43.) 
 
Tiedottaa pitäisi sellaisia ihmisiä ja organisaatioita, joita kriisitilanne koskee tai 
jotka voivat jotenkin vaikuttaa kriisitilanteeseen. Tiedottaessa on huomioitava 
myös ne, jotka ovat osallisia kriisitilanteessa tai joiden pitää saada tietoa asiasta. 
Laki ja asetukset saattavat antaa lisäohjeistuksen tiedottamisen kohteista, jotka 
ovat välttämättömiä. (Henriksson ym. 2002, 43.) 
 
Sidosryhmäkartoitus olisi hyvä tehdä vähintään kerran vuodessa, jotta tieto olisi 
ajantasainen. Luettelossa tulisi olla sidosryhmistä seuraavat tiedot: henkilöiden 
nimet, puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoitteet jne. (Henriksson ym. 2002, 
45.) Tämä tarkempi sidosryhmäkartoitus tulee tehdä jokaisen eri toimialan omassa 
kriisiviestintäsuunnitelmassa. Ennakkovalmistautumiseen kuuluu myös mediare-
kisterin laatiminen, jotta tiedotteet saadaan lähetettyä kriisitilanteessa nopeasti 
yhdellä kertaa (Haimila & Nurmi 2005, 4.) Liedon kunnan mediarekisteri on krii-
siviestinnän ohjeen liitteenä (liite 5). 
 
 
6.4.1 Sisäiset sidosryhmät 
 
Sisäisiksi sidosryhmiksi voidaan katsoa muun muassa henkilöstö, ammattijärjes-
töt, juristit, työsuojeluihmiset, omistajat ja vartiointiyhtiö (Henriksson ym. 2002, 
45). 
 
Liedon kunnan tärkein sisäinen sidosryhmä on sen oma henkilöstö. Se muodostuu 
eri hallintokunnista. Niitä ovat sivistys-, sosiaali-, ympäristö-, hallinto- ja tekniset 
palvelut. Nämä osastot jakautuvat vielä eri työyksiköihin esimerkiksi kouluihin, 
päiväkoteihin ja varikkoon. Kunnassa työskentelee eri hallintokuntien alaisuudes-
sa noin 600 työntekijää, määräaikaiset mukaan luettuina. Kriisien aikana avain-
henkilöiden, esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunnan, työssäkäynti on turvat-
tava. Kriisitiedottamisessa omaa henkilöstöä on tiedotettava aina ensin, jotta hen-
kilöstö pysyy tilanteen tasalla. Näin vältytään myös mahdollisilta huhuilta. 
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Kunnan johtoryhmä kuuluu myös sisäisiin sidosryhmiin. Se koostuu hallintokun-
tien osastopäälliköistä, Härkätien terveyskeskuksen johtavasta lääkäristä ja kun-
nanjohtajasta. Kaikki nämä osallistujat ovat myös vastuussa oman osastonsa tie-
dottamisesta.  Johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa.  
 
Luottamushenkilöt ovat yksi laaja sisäinen sidosryhmä. Kunnanvaltuustoon kuu-
luu tällä hetkellä (vuodet 2005-2008) 35 kunnanvaltuutettua. Valtuutettujen määrä 
nousee seuraavalla vaalikaudella, koska Liedon asukasluku on ollut vahvassa nou-
sussa. Kunnanhallitukseen kuuluu yhdeksän luottamushenkilöä. Näiden lisäksi 
Liedon kunnalla on yhdeksän eri lautakuntaa. 
  
Liedon kunnalla on kaksi tytäryhtiötä. Toinen niistä on Liedon Vesi Oy. Se on 
liikelaitos, joka vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä. Sen 
tehtävänä on toimittaa laadukasta käyttövettä ilman häiriöitä kuluttajille ja myös 
johtaa jätevedet jätevesien puhdistuslaitokselle. Käytännössä Tekniset palvelut 
hoitaa Liedon veden toiminnot, hallinnosta vesiliitoksiin.  
 
Tekniset palvelut hoitavat myös Liedon Lämpö Oy:n käytännön toimet. Ainoas-
taan kirjanpito ja laskutus ovat Liedon laskennan alaisuudessa. Liedon keskustan 
alueella on kaukolämpöverkosto ja verkostoon ovat liittyneet verkoston vaikutus-
alueen rivitalot sekä sitä suuremmat kiinteistöt. 
 
 
6.4.2 Ulkoiset sidosryhmät 
 
Ulkoisia sidosryhmiä on myös useita. Niitä ovat kuntalaiset, liikekumppanit, vi-
ranomaiset, pelastusviranomaiset, media, omaiset, lähiseudun asukkaat, yhdistyk-
set, tutkimuslaitokset ja yliopistot. 
 
Yksi tärkeimmistä ulkoisista sidosryhmistä ovat eri viranomaiset. Ne vastaavat 
alueen turvallisuudesta ja niille kuuluu myös tiedottamisen vastuu pelastustöissä. 
Viranomaisia ovat sisäasiainministeriö, lääninhallitukset (Länsi-Suomen läänin-
hallitus), poliisi, pelastuslaitos (Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos), rajavartio-
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laitos, ilmailulaitos, säteilyturvakeskus, terveydenhuolto, Lounais-Suomen ympä-
ristökeskus, hätäkeskus ja TE-keskus.  
 
Alueen asukkaat eli kuntalaiset haluavat ja tarvitsevat tietoa kunnan asioista niin 
tavallisissa arkipäivän tilanteissa kuin myös kriisitilanteissa. Tiedottamisen peri-
aatteista on kerrottu erikseen työn alkupuolella kohdassa kuntien viestintä. Kunta-
laisten oikeus turvalliseen elämään täytyy varmistaa. 
 
Kriisien aikana elintarvikehuolto ja jakelu sekä päivittäistavarahuolto täytyy tur-
vata. Näissä toiminnoissa ovat kiinteästi mukana alueen yritykset ja muut elinkei-
noharjoittajat. Liedossa on noin 780 yritystä (tilanne 7.2.2007). Näiden lisäksi 
kriisien aikana täytyy toimia raivaus- ja rakentamistyöt sekä yhdyskuntatekninen 
huolto. Yritykset tuottavat myös peruspalveluita kuntalaisille kuten päivähoito ja 
vanhustenhoito. 
 
Liedossa toimii noin 120 yhdistystä, joista tärkeimpinä ovat muun muassa Suo-
men Punainen Risti eli SPR ja eri omakoti- sekä kyläyhdistykset. Suomen Punai-
sen Ristin toiminta on vapaaehtoistoimintaa, ja työntekijät auttavat kriisitilantees-
sa monissa asioissa. Omakoti- ja kyläyhdistykset voivat auttaa kriisitilanteessa 
tiedottamisessa kuntalaisille esimerkiksi jakamalla tiedotteita. 
 
Liedon seurakuntaan kuuluu noin 80% kuntalaisista. Seurakunnan tehtävänä on 
auttaa elämän vaikeissa tilanteissa, niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Sen eri 
toimintamuodot ovat tärkeitä erilaisissa kriisitilanteissa. 
 
Yhteistyö muiden kuntien kanssa korostuu kriisien aikana. Naapurikuntien kanssa 
voidaan perustaa esimerkiksi yhteinen puhelinpäivystys tai neuvontapiste. Liedon 
naapurikuntia ovat Kaarina, Turku, Tarvasjoki, Aura, Piikkiö ja Paimio. Tätä 
kautta kohderyhmäksi tulevat myös ulkopaikkakuntalaiset. 
 
Tieliikelaitoksen, Valtion Rautatien eli VR:n, sähköyhtiöiden ja teleoperaattorei-
den toimiminen on tärkeää niin normaalioloissa kuin kriisitilanteissakin. Nämä 
organisaatiot ovat mukana tiedonkulussa. 
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Muita Liedon kunnan ulkoisia sidosryhmiä ovat Suomen Kuntaliitto, Työvoima-
toimisto, pankit, Kela, Turun Seudun Kehittämiskeskus, Turun yliopisto, muut 
lähiseudun oppilaitokset, eri kuntayhtymät ja ilmatieteenlaitos. 
 
 
6.5 Kriisit ja niistä tiedottaminen 
 
Kriisitiedottamisessa voidaan käyttää apuna onnettomuustiedottamisen mallia 
(kuvio 3). Sitä voidaan soveltaa onnettomuuksien lisäksi myös muihin kriiseihin. 
Onnettomuustiedottaminen sisältää käsitteenä monta asiaa, jotka ovat kaikki yhtä 
tärkeitä. Se kertoo valmiit kysymykset ja asiat, joiden vastauksia pitää miettiä 
viestintää suunniteltaessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 3: Onnettomuustiedottaminen (Pelastusopisto 2001, liite 7). 
 
 
 
Miksi tiedotetaan? 
- kansalaisilla oikeus 
  tietää  
- viranomaisilla    
  velvollisuus tiedottaa MITÄ 
TIEDOTETAAN? 
Uutistiedottaminen 
- tiedotteet, mediaposti 
- tiedotustilaisuus 
- haastattelut, lausunnot 
- viranomaistiedottaminen 
ONNETTOMUUS- 
TIEDOTTAMINEN 
Erityis- 
järjestelyt 
- tiedotuspaikka 
- neuvonta- 
  paikka 
Toimintaohjeet 
- median kautta 
- paikan päällä 
- varoittaminen 
- kaiutinkuulutukset 
- viranomais- 
   tiedottaminen 
Kuka tiedottaa? 
- sammutus- ja pelastus- 
   työnjohtaja tai hänen 
   tiedottaja 
Keille tiedotetaan? 
- vaarassa olevat 
- onnettomuuden kohtaa- 
   maksi joutuneet 
- STT ja media 
- muut viranomaiset
Milloin tiedote-
taan? 
- niin pian kuin  
  mahdollista 
- jatkuvasti (uutis- 
  kysyntää sopeutta- 
  en) tilanteen koko 
  ajan 
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6.6 Tiedottamisen välineet kriisitilanteessa 
 
Keinoja ja välineitä valitessa määritetään ensin kriisin vakavuus. Sen perusteella 
mietitään sopivat toimenpiteet ja työkalut. Toimenpiteitä voivat olla muun muassa 
seuraavat asiat: varaudutaan vastaamaan median kysymyksiin, tehdään rajattu tai 
kansainvälinen tiedote, laaditaan valtakunnallinen lehdistötiedote, järjestetään 
lehdistötilaisuus tai perustetaan lehdistökeskus. Rajattu tiedote voidaan tehdä esi-
merkiksi alueellisesti. Kansainvälinen tiedote voidaan kirjoittaa esimerkiksi eng-
lanniksi tai ruotsiksi kohderyhmä huomioiden. (Henriksson ym. 2002, 52.) Tie-
dottamisen väline valitaan tiedotettavan asian, kohderyhmän ja tilanteen mukaan. 
Tiedottamisessa käytetään useita eri välineitä. Tällä tavoin varmistetaan viestin 
perillemeno. Kriisiviestinnän välineet ovat lähes samoja kuin normaaliolojen vies-
tinnässä. Kuitenkin kriisiä tarkastellaan aina tapauskohtaisesti ja mietitään mitkä 
keinot toimivat.  
 
Viestinnän välineitä ovat suorien lähikanavien eli kasvokkaisviestinnän lisäksi 
sähköiset viestimet kuten sähköposti, Internet, Intranet, radio ja keskusradio. Säh-
köiset viestimet ovat nopeita ja siksi niitä kannattaa hyödyntää kriisitiedottamises-
sa. 
 
Muita keinoja yleisölle tiedottaessa ovat tekstiviestit, puhelin, televisio, sanoma-
lehdet, tiedotteet, tiedotustilaisuus, suorat yhteydenotot, kaiutinauto ja yleisöhälyt-
timet. Puhelin ja Virve-verkko eli viranomaispuhelinverkko toimivat hyvänä kei-
nona viranomaisten välisessä tiedottamisessa. 
 
 
6.6.1 Radio 
 
Radion kuuntelu on yksi kuntalaisten tehtävä yleisen vaaramerkin kuultua, koska 
sitä kautta tiedotetaan lisäohjeista. Sitä kautta annetaan myös yleiset viranomais-
tiedotteet. Niissä annetaan toimintaohjeet väestölle ja kerrotaan mistä saa lisätieto-
ja. Tiedotteet luetaan radiossa sellaisenaan kuin ne sinne lähetetäänkin. Viran-
omaistiedotteista on kerrottu lisää kohdassa 6.6.7. 
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6.6.2 Sähköposti 
 
Sähköposti on esimerkiksi suuronnettomuudessa hyvä ja nopea väline. Tämä to-
dettiin muun muassa vuoden 2004 Thaimaan tsunamin aikana. Internet-yhteydet 
toimivat hyvin ja sähköpostilla saatiin yhteys esimerkiksi omaisiin. Tässä vaihees-
sa kännykät eivät toimineet. Sähköposti tavoittaa useat samanaikaisesti, mutta 
tämä ei ole toimiva ratkaisu joka kriisissä. 
 
 
6.6.3 Internet ja Intranet 
 
Internet viestinnän välineenä tavoittaa monta ihmistä. Kuitenkin täytyy muistaa ne 
ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta päästä Internettiin. Myös viestintäteknologian 
toimimattomuus voi olla este henkilöiden tavoitettavuudelle. Organisaation olisi 
hyvä kehittää kriiseille omat dark site –sivustonsa. Ne toimivat vain kriisin aikana 
ja ne kestävät suurta käyttäjäkapasiteettia. Dark site –sivustot suunnitellaan etukä-
teen, mutta ne julkaistaan ja täydennetään vasta kriisin sattuessa.  
 
Organisaation sisäisen viestinnän väline on Intranet. Sitä voidaan käyttää, kun 
tiedotetaan omaa henkilöstöä. Intranettiä käytettäessä viestinnän välineenä on hy-
vä muistaa, että se ei kuitenkaan tavoita henkilöitä, joilla ei ole tietokoneen käyt-
tömahdollisuutta. Tämän takia kaikki tiedotteet, esimerkiksi kriisitilanteesta, olisi 
hyvä tulostaa työpisteen seinälle. 
 
 
6.6.4 Yleisöhälyttimet 
 
Erilaiset hälytinlaitteet ovat yksi viestintävälinejoukko. Väestön varoittamiseen 
käytettäviä äänimerkkejä ovat yleinen vaaramerkki, vaara ohi –merkki ja kokei-
lumerkki. Yleiseen vaaramerkkiin kuuluu erilaisia tehtäviä, joita kuuluu noudattaa 
merkin kuultua. Niitä ovat esimerkiksi sisätiloihin siirtyminen ja ikkunoiden sul-
keminen. Vaara ohi –merkki tarkoittaa yleistä vaaramerkkiä koskevan varoitusti-
lan purkamista. Vaara tai uhka on tällöin poistunut. Kokeilumerkkiä käytetään 
hälytyslaitteiden kokeiluun. Kokeiluista tiedotetaan etukäteen kuuluvuusalueella. 
Vaaramerkit annetaan taajamissa eli Liedon keskusta-alueella kiinteän hälytysjär-
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jestelmän kautta, joka Liedossa on vesitorni. Taajamien ulkopuolella ja alueilla, 
jonne kiinteä hälytysjärjestelmä ei kuulu, väestön varoittamisesta huolehditaan 
liikkuvin hälyttimin. Näitä ovat esimerkiksi kaiutinautot. (Pelastusopisto 2001, 
19-20.) Nykypäivän uusia hälytinlaitteita ovat elektroniset hälytinlaitteet, joilla 
voidaan antaa myös ääniviestin lisäksi puheviestejä. 
 
 
6.6.5 Kaiutinkuulutukset 
 
Kaiutinkuulutuksia käytetään pienehköillä, rajatuilla alueilla olevan väestön va-
roittamiseen. Kuulutuksessa kerrotaan uhkaavasta vaarasta ja annetaan ensisijaiset 
toimintaohjeet. Näiden lisäksi ihmisiä kehotetaan kuuntelemaan radiota, jonka 
kautta tiedotetaan lisäohjeista. Kaiutinkuulutuksien antamisessa käytetään häly-
tysajoneuvoja. (Pelastusopisto 2001, 9-10.) 
 
 
6.6.6 Tiedotustilaisuus 
 
Tiedotustilaisuus on hyvä järjestää, jos onnettomuus aiheuttaa selkeää median 
mielenkiinnon kasvua ja useiden toimittajien saapumista tilannepaikalle. Tiedo-
tustilaisuuden järjestää yleensä pelastustoiminnan johtaja tilannepaikalla tai sen 
läheisyydessä. Jos tilanne herättää kansainvälistä mielenkiintoa, on varauduttava 
pitämään tiedotustilaisuus myös tärkeimmillä vierailla kielillä. (Pelastusopisto 
2001, 26-27.) 
 
 
6.6.7 Tiedote 
 
Tiedote kertoo tapahtuneesta päätiedot hyvin ja ytimekkäästi. Se vastaa seuraaviin 
peruskysymyksiin: kuka, mitä, missä, milloin, ja miksi? Tiedotteessa tulee olla 
hyvä otsikko ja uutiskärki, jotta se herättää kiinnostusta. Kriisit ylittävät yleensä 
uutiskynnyksen ainakin paikallisella tasolla. Tiedotteen alkuun kirjoitetaan tär-
keimmät asiat, loppuun vähemmän tärkeät asiat. Lopussa pitää mainita myös lisä-
tietojen antaja sekä hänen yhteystietonsa. Tiedotteita ovat myös hätätiedote ja 
viranomaistiedote. (Pelastusopisto 2001, 20-21.) 
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Viranomaistiedote lähetetään hätäkeskuksen kautta faksilla Yleisradioon käyttäen 
tarkoitukseen laadittuja lomakkeita. Sen voi antaa valtakunnallisesti tai vain tietyl-
le alueelle. Tiedote luetaan radiossa sellaisenaan. Viranomaistiedote radiossa on 
joko hätätiedote tai viranomaistiedote. Hätätiedote annetaan, jos ihmishenkiä on 
välittömässä tai ilmeisessä vaarassa. Se annetaan myös jos huomattavat omaisuus- 
tai ympäristövahingot ovat uhkaamassa. Hätätiedotetta ennen annetaan yleensä 
yleinen vaaramerkki. Yleisradion lisäksi hätätiedote kuuluu RDS -
hälytysjärjestelmän välittämänä samanaikaisesti myös muiden radioasemien kaut-
ta ja se julkaistaan myös Yleisradion teksti-TV:n sivulla 198. Oikeus hätätiedot-
teen antamiseen on seuraavilla viranomaisilla: pelastus-, poliisi-, rajavartioviran-
omaiset ja säteilyturvakeskus. (Pelastusopisto 2001, 20-21.) 
 
Viranomaistiedote voidaan antaa, kun ihmishenkien menetyksen tai huomattavien 
omaisuus- tai ympäristövahinkojen uhka ei ole aivan välitön. Tiedote voi olla 
esimerkiksi ilmoitus kadonneesta henkilöstä tai virheellisestä yleisestä hälytys-
merkistä. Viranomaistiedotteen voivat antaa samat viranomaistahot kuin hätätie-
dotteen, mutta myös sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö 
sekä ympäristöministeriö. Yleisradioon tiedote menee myös hätäkeskuksen kautta. 
Viranomaistiedote luetaan Yleisradiossa sopivana aikana, ei siis välttämättä heti 
tiedotteen lähetettyä. Se tulee lähettää myös kaupallisille radioille. (Pelastusopisto 
2001, 20-21.) 
 
 
6.6.8 Puhelin 
 
Puhelin ja kännykät ovat hyviä keinoja myös. Kuitenkin puhelinverkot tukkeutu-
vat helposti jos laajat ihmisjoukot käyttävät niitä samanaikaisesti. Suurin osa vä-
estöstä omistaa matkapuhelimen ja on tätä kautta tavoitettavissa. Tekstiviestejä 
voidaan lähettää usealle samanaikaisesti. 
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6.6.9 Virve-verkko 
 
Virve tarkoittaa viranomaisradioverkkoa. Se on useiden viranomaisten yhteinen 
maanlaajuinen operatiivinen radioverkko, johon kuuluu myös kunnat. Sen tarkoi-
tuksena on mahdollistaa valtion ja kunnallisten viranomaisten radioteitse tapahtu-
va viestintä tehokkaasti ja sujuvasti organisaatioiden sisällä sekä viranomaisten 
välillä yhteistoimintatilanteissa. Sitä käytetään sekä puheviestintään että datalii-
kenteeseen. Se myös muun muassa säästää taajuuksia ja edistää oman organisaati-
on toimintaa. Näiden lisäksi se on luotettava, nopea ja yleisöltä salattu. (Pelastus-
opisto 2006.) 
 
 
6.7 Kriisiviestinnän seuranta 
 
Seuranta on tärkeää niin yleiselle viestinnälle kuin kriisiviestinnällekin. Eri seu-
rantamenetelmiä on monia. Voidaan esimerkiksi arvioida, kuinka eri tiedotteet 
ovat tavoittaneet suuren yleisön tai voidaan arvioida Internet -sivustojen kävijä-
määrien kehitystä. Näitä eri toimintatapoja voidaan soveltaa myös kriisitiedotta-
miseen. (Juholin 2001, 257.) Lopullista kriisiviestinnän onnistumista pitää kuiten-
kin arvioida kokonaisuutena. Seurannan ja palautteen avulla voidaan korjata mah-
dolliset virheet ja puutteet, jotta saataisiin oman organisaation viestintä vieläkin 
toimivammaksi. 
 
 
 
7 YHTEENVETO JA KEHITYSIDEOITA 
 
 
Kriisiviestintäsuunnitelman tekeminen oli haasteellinen kokonaisuus työn tekijäl-
le. Kuitenkin hyvät yhteistyötahot edesauttoivat työn etenemistä asiantuntevilla 
neuvoilla. Kriisiviestintää suunniteltaessa kannattaa kiinnittää huomio pääperiaat-
teisiin eikä miettiä kaikkia yksityiskohtia. Niin myös tässä työssä tehtiin. Suunni-
telma antaa hyvät lähtökohdat ja neuvot toimialojen omiin kriisiviestintäsuunni-
telmiin. Työn eri vaiheissa ilmeni muutamia asioita, joita työn tekijän mielestä 
Liedon kunnan olisi hyvä kehittää tulevaisuudessa.  
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Kriisiviestintäsuunnitelmaa tehdessä tuli esille monia asioita, joita pitää ottaa 
huomioon viestintää suunniteltaessa. Tiedottamisen tärkeyttä ei pidä vähätellä. 
Etenkin kunnassa tämä on muistettava, koska lähes kaikki kunnan asiat ovat julki-
sia. Onnistunut sisäinen viestintä heijastuu aina ulkoiseen viestintään ja näin sisäi-
sen viestinnän tulee toimia, jotta ulkoinen viestintä toimii. Sama koskee sekä krii-
sitiedottamista että normaaliolojen tiedottamista. Normaaliolojen tiedottaminen 
pitää toimia, jotta kriisiviestintä voisi onnistua. Normaaliolojen erityistilanteissa 
kriisit pitää osata tunnistaa ja niitä varten laadittuja toimintaohjeita pitää osata 
soveltaa sekä käyttää kriisin kohdatessa. 
 
Liedon kunnassa ei ole aikaisemmin tehty kriisiviestintäsuunnitelmaa ja valmius-
suunnitelmakin on päivitetty viimeksi vuonna 1989, joten kehitysideoita tiedotta-
misen suhteen tuli muutamia esiin. Niitä olivat muun muassa Virve-verkon hyö-
dyntäminen, turvaohjeiden jakaminen kuntalaisille kotiin, henkilöstön koulutta-
minen ja dark site -sivustojen tekeminen.  
 
Kuopion kaupunki on alkanut lisäämään yleistä turvallisuutta asuinkerrostaloihin 
ja laatimaan hätätilanteiden varalta toimintaohjeita. Lieto voisi ottaa esimerkiksi 
Kuopion kaupungilta mallia ja laatia asuntokohtaiset toimintaohjeet hätätilantei-
den varalta kaikkiin asuinkerrostaloihin. Asuntokohtaiseen työryhmään kuuluisi-
vat esimerkiksi talon rakentaja, isännöitsijä, pelastusviranomainen, rakennustar-
kastaja ja suunnittelija. Ohjeet kiinnitettäisiin lähelle asunnon ulko-ovea sekä oh-
jeet pelastusteistä myös yleiseen aulaan. 
 
Osaava ja asiansa tietävä henkilökunta on hyvä kouluttaa säännöllisin väliajoin. 
Koska Liedon kunnassa on vaihtumassa kunnan ylin johto, on syytä pitää myös 
uusi johto ajan tasalla erityistilanteiden varalta. Johdon lisäksi kaikki viestintävas-
taavat tulee kouluttaa tehtäviinsä oikein ja ajantasaisilla tiedoilla. 
 
Liedon kunnan tietohallinnon olisi hyvä suunnitella ja laatia viestintähenkilöstön 
kanssa mahdollisille kriisitilanteille dark site –sivustot. Tämä helpottaa kriisitilan-
teissa niin kuntalaisia ja muita tiedonjanoisia kuin vastuuhenkilöitäkin.  
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Näiden kehitysideoiden lisäksi kunnan tulisi päivittää omaa valmiussuunnitelmaa 
ja tätä kriisiviestintäsuunnitelmaa tarpeen tullessa tai säännöllisin väliajoin. Myös 
jokaisen hallintokunnan tulisi laatia oma kriisiviestintäsuunnitelmansa omaa toi-
mialaansa koskevaksi ja tällä tavoin tarkentaa koko kunnan yhteistä kriisiviestin-
täsuunnitelmaa. Valtioneuvosto on laatimassa uusia poikkeusolojen tiedotusohjei-
ta ja niiden aikarajaksi on asetettu maaliskuu 2007. Tämän jälkeen on hyvä tarkis-
taa tämän suunnitelman tiedot ja päivittää ne ajantasaisiksi, jos muutoksia on tul-
lut. 
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1. JOHDANTO 
 
Kuntien yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on varautua toimintojen 
hoitamiseen poikkeuksellisissakin oloissa. Varautumista varten on 
laadittu Liedon kunnan valmiussuunnitelma (1989) ja tämä kriisi-
viestinnän ohje. 
 
Normaaliajan erityistilanteilla tarkoitetaan häiriötilanteita, joiden 
hallitseminen on mahdollista viranomaisen normaalein toimintaval-
tuuksin. Tällaisia häiriötilanteita ovat mm. öljyvahingot, liikenneon-
nettomuudet ja vesikatkot.  
 
Poikkeusoloilla tarkoitetaan valmiuslain (1080/91) mukaisia poik-
keusoloja ja puolustustilalain (1083/91) mukaista puolustustilaa. 
Näitä ovat mm. aseellinen hyökkäys, sota, sodan jälkitila, so-
danuhka ja suuronnettomuus. Poikkeusoloissa tilanteiden aiheut-
tamien vaikutusten hallitseminen viranomaisten tavanomaisin kei-
noin ei ole mahdollista. 
 
Erityistilanteet lisäävät aina tiedottamisen tarvetta. Tilanteen selvit-
tämiseksi ja korjaamiseksi tarvitaan aktiivista, nopeaa ja avointa 
tiedottamista. Tiedottamisen pitää olla myös luotettavaa, totuu-
denmukaista, ymmärrettävää ja tehokasta. 
 
Tämän kriisiviestinnän ohjeen tehtävänä on auttaa kriisiviestinnän 
suunnittelussa ja sen toteuttamisessa.  
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2. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOISSA 
 
Tiedottaminen on osa kunnallista arkipäivää ja päätöksentekoa. 
Kuntalaki antaa tiedottamiseen sen perusperiaatteet ja tehtävät. 
Liedon kunnassa on laadittu tiedotusohjeet, joita noudatetaan 
normaaliolojen tiedottamisessa. Tärkeintä kunnan viestinnässä on 
sen avoimuus, oikea-aikaisuus ja luotettavuus.  
 
Kuntalain mukaan tiedottamisen vastuu kuuluu kunnanhallituksel-
le. Sen vastuuseen kuuluu myös viestinnän linjauksen tekeminen.  
Kunnanjohtaja johtaa viestintää ja tarvittaessa delegoi vastuuta 
eteenpäin. Kunnanjohtajan sihteeri toimii käytännön tasolla Liedon 
kunnassa tiedotusvastaavana kunnanjohtajan alaisuudessa. Kui-
tenkin eri hallintokunnilla on omat johtajansa, ja he vastaavat 
oman toimialansa osalta sen viestinnästä. Yleensä tässä ovat mu-
kana osastosihteerit. Perusperiaatteena voidaan pitää seuraavaa: 
se joka asiasta tietää parhaiten, se tiedottaa. 
 
Kuntalaisille tulisi jakaa yleiset turvaohjeet mahdollisia poikkeusti-
lanteita varten. Tärkeimpänä tavoitteena voidaan pitää, että jokai-
nen kuntalainen tietää miten tulee toimia, kun yleinen vaaramerkki 
on annettu. 
 
Tiedottamisen periaatteet Liedon kunnassa 
 
Liedon kunnan tiedotusohjeet on hyväksytty kunnanhallituksessa 
syyskuussa 2002. Siinä avoin tiedottaminen omaksutaan osaksi 
jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on aito vuorovaikutussuhde 
päättäjien, kunnan henkilöstön ja kuntalaisten välillä. Tiedottami-
nen tukee vision ja strategian toteutumista. 
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3. TIEDOTTAMINEN NORMAALIOLOJEN  
    ERITYISTILANTEISSA 
 
Normaaliolojen erityistilanteilla tarkoitetaan normaaliaikaista häiriöti-
lannetta, jonka hallitseminen on mahdollista viranomaisten tavallisin 
toimintavaltuuksin.  
 
Ominaista normaaliolojen erityistilanteilla on niiden tapahtuminen 
ilman ennakkovaroitusta. Erityistilanteita on useita. Niitä voivat olla 
esimerkiksi häiriöt veden-, sähkön- tai lämmönjakelussa, erilaiset 
onnettomuudet kuten tulipalot, liikenneonnettomuudet, öljyvahingot, 
tartuntaepidemiat, työtaistelut tai muut kriisitilanteet. Huhut ja vir-
heelliset tiedot, jotka on julkaistu, määritellään myös kriiseiksi jois-
sakin tapauksissa. Tämä edellyttää kunnalta ja viranomaisilta aktii-
visia toimia.  
 
Jokaisella hallinnollisella toimialalla on vielä omat mahdolliset krii-
sinsä, jotka olisi hyvä kartoittaa oman toimialan kriisiviestintä- sekä 
valmiussuunnitelman yhteydessä. Siihen on tarpeellista määrittää 
kriisitilanteiden uhkakuvat ja laatia tilanteeseen sopiva toiminta-
suunnitelma sekä nimetä vastuuhenkilöt. Toimintasuunnitelmaa olisi 
hyvä harjoitella myös käytännössä. 
 
Tiedottaminen 
 
Onnettomuus- ja vaaratilanteiden tiedotustoimintaa valmistellaan ja 
toteutetaan yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.  
 
Erityistilanteiden tiedottamiselle on ominaista alkuhetkien vaikeus. 
Tällöin ei välttämättä ole vielä tarpeeksi tietoa tapahtuneesta, sen 
syistä ja seurauksista. Tärkeää on pitää tiedottamisen aloite viran-
omaisten hallussa sekä yhteistyö toimittajien kanssa. Tällä tavoin 
säilytetään ainoa virallisen tietolähteen asema. Vääriä tietoja ei saa 
antaa missään vaiheessa ja turhaa selittelyä on syytä välttää. Tie-
dottamisen keinoja kannattaa miettiä tapauskohtaisesti. Tärkeää on, 
että tavoitetaan mahdollisimman moni. 
 
Hallintokunnan, jonka toimialaa kriisi koskee, on aloitettava tiedot-
taminen nopeasti ja kerrottava itse ensimmäisenä totuudenmukai-
sesti tapahtuneesta sekä toimenpiteistä tilanteen korjaamiseksi. 
Tällöin vältytään mahdollisilta huhuilta ja väärien tietojen leviämisel-
tä. Henkilöstölle pitäisi tiedottaa aina ensimmäisten joukossa. 
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Onnettomuustilanteissa pelastusviranomainen vastaa tiedottami-
sesta, mutta kunnan on tiedotettava oman alueensa ja toimialaa 
koskevista asioista. Kunnan tiedottamista johtaa kunnanjohtaja, 
apunaan viraston johto. 
 
 
Tiedottamisen muistilista ennen tiedottamista 
 
Mieti vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
1. Mistä tiedotetaan? Asia. 
2. Kenelle? Kohderyhmä/-t. 
3. Milloin? Ajankohta. 
4. Miten? Keinot ja välineet. 
5. Kuka? Tiedotusvastuu. 
 
Tiedottaessa huomioitavaa 
 
Tiedotteessa tulisi kertoa seuraavat asiat: 
 
1. Mitä on tapahtunut? 
2. Missä on tapahtunut? 
3. Jatkuuko tilanne edelleen? 
4. Mitkä ovat tapahtuman syyt ja seuraukset? 
5. Mitä toimenpiteitä kuntalaisilta odotetaan? 
6. Lisätietojen antaja? 
7. Koska annetaan seuraavia lisätietoja? 
 
 
Viestintävälineet kriisitilanteessa 
 
Kriisitilanteessa keskeistä on sen nopeus. Sähköisiä viestintäväli-
neitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää eniten, kos-
ka ne ovat nopeita viestinvälittäjiä.  
 
Sähköisiä viestintävälineitä ovat radio, Internet ja sähköposti. Mui-
ta keinoja ovat sanomalehdet, tiedotteet, tiedotustilaisuudet, teks-
tiviestit, suorat yhteydenotot, kaiutinautot ja hälytinlaitteet. 
 
Näiden keinojen lisäksi voidaan tiedottaa esimerkiksi sisäisistä 
kriiseistä Intranetin avulla. Viranomaisten tiedottamiseen soveltu-
vat VIRVE-verkko eli viranomaispuhelinverkko ja puhelin. 
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4. TIEDOTTAMINEN POIKKEUSOLOISSA 
 
Poikkeusoloja ovat valmiuslain mukaan seuraavat tilanteet: 
 
• Erityisen vakava suuronnettomuus 
• Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys 
• Hyökkäyksen välitön jälkitila 
• Huomattava aseellinen uhka 
• Väestön toimeentuloon tai maan talouselämän pe-
rusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma 
 
Kunnan tehtävänä on tiedottaa poikkeusoloissakin oman toimi-
alansa asioista. Kunnan on myös varmistettava omalla tiedotuksel-
laan eri viranomaisten tietojen ja määräysten välittyminen kunnan 
alueelle. Liedon kunnassa poikkeusolojen viestintää johtaa kun-
nanjohtaja. 
 
Tehostettu valmius ja täysvalmius 
 
Tehostetulla valmiudella tarkoitetaan uhkaavaa tilannetta. Te-
hostettuun valmiuteen siirrytään, kun uhka väestön toimeentulolle 
ja talouselämän perusteille muodostuu riittävän suureksi. Tämä on 
määritelty valmiuslaissa. Valtioneuvosto antaa käskyn tehostet-
tuun valmiuteen siirtymisestä. Silloin luodaan ja ylläpidetään jatku-
va johtamisvalmius sekä perustetaan väestönsuojeluorganisaatio. 
Samalla varaudutaan täysvalmiuteen.  
 
Tehostetussa valmiudessa tai viimeistään täysvalmiudessa kun-
nanjohtaja mukaan lukien kunnan johtoryhmä siirtyy johtokeskuk-
seen. Näiden lisäksi johtokeskukseen siirtyy eri alojen yhteyshen-
kilöitä, viestihenkilöitä ja tilannehenkilöstöä. Johtokeskuksen teh-
tävänä on muun muassa yhteydenpito läänin ja pelastustoimen 
johtokeskukseen sekä muihin viranomaisiin. Johtokeskus myös 
ylläpitää tilannekuvaa. 
 
Täysvalmiuteen siirrytään joko tehostetusta valmiudesta tai suo-
raan perusvalmiudesta. Tämä tapahtuu poikkeusoloissa ja se tu-
lee voimaan valtioneuvoston päätöksellä. Poikkeusolojen vallites-
sa voidaan tasavallan presidentin asetuksella oikeuttaa valtioneu-
vosto käyttämään valmiuslaissa säädettyjä toimivaltuuksia. 
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Tiedotusvälineet poikkeusoloissa 
 
Tiedotusvälineet uutisoivat poikkeusoloissa asioista kuten normaa-
lioloissakin. Niiden on myös välitettävä viranomaisten antamat 
toimintaohjeet ja tiedotteet sellaisenaan. 
 
Poikkeusoloissa Yleisradio toimii virallisena tiedotuskanavana. 
Asetuksen mukaan sillä on velvollisuus välittää viranomaistiedo-
tuksia kaikkina vuorokauden aikoina. Hätäkeskus toimii tässä vies-
tinvälittäjänä Yleisradiolle. Tiedotteita ovat joko hätätiedote tai muu 
viranomaistiedote. Oikeus niiden antamiseen on pelastus-, poliisi- 
ja rajavartioviranomaisilla sekä säteilyturvakeskuksella. Oikeus 
muun viranomaistiedotteen antamiseen Yleisradiolle on sosiaali- ja 
terveysministeriöllä, maa-, ja metsätalousministeriöllä sekä ympä-
ristöministeriöllä. Tiedotteen antava viranomainen määrittelee alu-
een, jonka väestölle tiedote annetaan. 
 
Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen poikkeusoloissa 
 
Myös poikkeusoloissa hallintokunnat vastaavat itse oman toimin-
tansa tiedottamisesta. Tämä tapahtuu tarvittaessa poikkeusolojen 
johtoryhmän tiedotusvastaavan kanssa. Ennen kuntalaisille suun-
nattua tiedottamista pitää vastaavat tiedot toimittaa omalle henki-
löstölle. Tämä koskee myös normaaliolojen erityistilanteita. 
 
Toimialojen on varauduttava siihen, että kriisitilanteissa toimiala 
itse pystyy laatimaan, tulostamaan ja jakelemaan omat tiedotteen-
sa. Mikäli toimialan johtohenkilö on poikkeusolojen johtokeskuk-
sessa, niin hänellä on oltava varahenkilö, joka toimii hänen sijai-
senaan.  
 
Viestintäkanavat poikkeusoloissa 
 
Poikkeusolojen aikana tulee varautua käyttämään monia erilaisia 
ja tavanomaisesta poikkeavia tiedotuskanavia, koska lisääntyvät 
häiriötekijät saattavat supistaa käytettävissä olevien tiedotusväli-
neiden valikoimaa. 
 
Poikkeusolojen tiedotuskanavat ovat samoja kuin normaalioloissa 
ja normaaliolojen erityistilanteissa. Niitä ovat sanomalehdet, radiot, 
Internet, tiedote, tiedotustilaisuudet, Intranet, suorat yhteydenotot, 
kaiutinautot, hälytinlaitteet, puhelin ja Virve-verkko eli viranomais-
puhelinverkko. 
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5. ERITYISRYHMILLE TIEDOTTAMINEN 
 
Kunnan tiedottamisessa pitää ottaa huomioon myös erityisryhmät. 
Tiedottamisen kanavat pitää miettiä kohderyhmän mukaan, jotta 
tavoitettaisiin mahdollisimman moni. Erityisryhmiä ovat Liedon 
kunnassa esimerkiksi sokeat, kuurot, ja yksinasuvat vanhukset. 
Erityisryhmille niin kuin myös muille kohderyhmille tiedotettaessa 
on hyvä käyttää useita eri viestintävälineitä. Tällä tavoin kohde-
ryhmät tavoitetaan paremmin.  
 
Ulkomaalaisia Liedossa on vuoden 2006 tilanteen mukaan alle 
prosentti väestöstä. Eniten ulkomaalaisia Lietoon on tullut Venäjäl-
tä, Vietnamista, Virosta, Iranista ja Britanniasta. Nämä eri kansa-
laisuudet on myös huomioitava tiedottamisessa. Tiedotteet olisi 
hyvä laatia tärkeimmillä kielillä, joita ovat suomi, englanti ja ruotsi. 
 
 
6. KUNTAKONSERNIN JA SEUDULLISTEN 
    TOIMIALOJEN VÄLINEN YHTEISTYÖ  
    ERITYISTILANTEISSA 
 
Useat normaaliolojen erityistilanteet vaativat tiivistä yhteistyötoi-
mintaa eri toimialojen välillä. Epätietoisuus keskinäisistä vastuu-
alueista ja tehtävistä voi aiheuttaa ongelmia sujuvaan yhteistyö-
hön. Myös tiedonkulun pitää sujua vastaavien henkilöiden kesken. 
Poikkeusolojen aikaan yhteistyötä ja tiedonkulkua tulee tehostaa 
kuntakonsernin sisällä ja naapurikuntien kanssa. 
 
Kunnan eri toimialojen on etukäteen arvioitava mahdolliset tilan-
teet ja tahot, joissa ja joiden kanssa yhteistyötä tarvitaan eli yhteis-
työn sidosryhmät. Yhteistyösuunnitelmassa selvitetään sidosryh-
mien lisäksi keskinäinen työnjako, vastuualueet sekä – henkilöt eri 
tilanteissa. Suunnitelmassa on huomioitava myös yhteisen tiedot-
tamisen toimintatavat käytännössä.  
 
Tiedonvälityksen luotettavuuden vuoksi on varmistuttava siitä,  
että eri yksiköt eivät levitä ristiriitaisia tietoja. Poikkeusoloissa kun-
nanjohtaja eli kunnan tiedotuksesta vastaava koordinoi tiedotusyh-
teistyötä. 
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7. KRIISIEN JÄLKIHOITO  
 
Kriisitilanne ei lopu siihen, kun itse kriisi loppuu. Jälkihoito on yksi 
tärkeä osa kriisityötä.  
  
Kriisitilanteet ovat usein henkisesti raskaita työntekijöille, uhreille ja 
uhrien omaisille. Onnettomuuksien ja muiden kriisitilanteiden jälkeen 
kriisihoitoa ja keskusteluapua annetaan ensisijaisesti terveyskes-
kuksen välityksellä. Tässä voi seurakunnan henkilöstö olla avuksi. 
Myös monet yhdistykset kuten esimerkiksi Suomen Punainen Risti 
eli SPR ja muut ammattiauttajat auttavat kriisihoidossa. 
 
Tilanteen jälkeen pitää arvioida, missä vaiheessa tiedotetaan tilan-
teesta viimeisen kerran sisäisesti ja miten asia hoidetaan loppuun 
ulkoisten sidosryhmien kanssa. Kriisiviestinnän onnistumista ja epä-
onnistumista pitää myös arvioida, jotta jatkossa viestintä kriisitilan-
teissa onnistuisi. Kriisitilanteissa voidaan perustaa myös erityinen 
tiedotus- ja tukikeskus, joka osaltaan antaa nopeaa ja luotettavaa 
tietoa. Keskus toimii myös kohtauspaikkana uhreille ja heidän per-
heilleen. 
 
 
8. KRIISIVIESTINNÄN MUISTILISTA 
 
1) Ennakoi ja tunnista mahdolliset ongelma- ja kriisitilanteet. 
 
2) Asennoidu kriisinhallintaan myönteisesti. 
 
3) Mieti, millaista kriisinhallinta- ja kriisiviestintäkoulutusta henki-
lökunta tarvitsee. 
 
4) Selvitä mahdollisimman nopeasti, miten ja mistä ongelma on 
saanut alkunsa. 
 
5) Täsmennä työnjako kriisitilanteen varalle. Kuka puhuu – mitä 
sanotaan – mitä resursseja tarvitaan. 
 
6) Ole valmis ottamaan aloite tiedottamisessa käsiisi jo varhai-
sessa vaiheessa. Näin voit estää huhujen ja väärien tietojen 
leviämisen. 
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7) Muista, että kuka tahansa asiaan liittyvä henkilö voi tulla 
haastatelluksi asiasta. Varmista nopeasti, että oma henkilös-
tösi tietää, mistä on kysymys. Jaa lehdistötiedotteet myös 
henkilökunnalle, että kaikki tietävät mistä puhutaan. 
 
8) Ota huomioon henkilöt, joiden intresseissä on puhua vastoin 
organisaatiosi etua. 
 
9) Säilytä kaikissa kriisin vaiheissa avoin ja luottamuksellinen 
suhde tiedotusvälineisiin. 
 
    10)  Kun olet saanut selville tilanteen tosiasiat, käytä aikasi ja  
           voimasi oikeaan viestintään – älä syyllisten etsintään.   
           Syyllisyyskysymykset voidaan selvittää myöhemmin. 
 
11)  Jos tiedotusväline uutisoi tai kertoo asiasta tavalla, joka ei  
      sinua miellytä, on kiukkuinen soitto toimittajalle pahinta mitä 
      voi tehdä. Harkitsemattomat puheet voivat lopullisesti pilata 
      tilanteen. 
 
    12)   Korjaa julkisuudessa olleet virheelliset tiedot määrätietoisesti 
      ja asiallisesti. 
 
    13)  Tiedottaessasi osoita, että inhimillisesti välität  
 tapahtuneesta. Älä koskaan aliarvioi tilannetta. 
 
14)  Puhu aina totta. Silloinkin, kun et voi sanoa koko totuutta,   
           huolehdi siitä, että sanavalintasi on sellainen, ettei kukaan   
           voi väittää sinun puhuneen perättömiä. 
 
15)  Älä hyväksy toimittajan antamaa lupausta olla käyttämättä  
       ”pöytäkirjan ulkopuolella” annettua tietoa. Älä koskaan kerro  
        sellaista, jonka tiedät vahingoittavan jotakuta  
        tilanteen osapuolta. 
 
16)  Jos poikkeuksellisen tilanteen syy on omassa  
       organisaatiossasi, älä peittele sitä, vaan kerro asia niin kuin 
       se on. 
 
17)  Tarkista ja testaa vuosittain kriisinhallinta sekä    
  kriisiviestintäsuunnitelma. 
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KRIISILAJIT NORMAALIOLOJEN ERITYISTILANTEISSA  liite nro 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Talouskriisit • talousarvion vuosikate negatiivinen eli verotulot eivät riitä menoi-
hin 
• velkamäärä kasvaa liian suureksi 
• käyttöveden hinnan raju nousu 
• päiväkodin lakkauttaminen 
Henkilöstökriisit • henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset 
• lakot (hoitohenkilökunta, opettajat, ym.) 
• johtavan virkamiehen äkillinen sairastuminen 
• työtapaturmat esimerkiksi viemärikaivannon sortuminen 
• työpaikkakiusaaminen ja syrjintä 
Julkisuuskriisit • väärät uutiset: Toimittajien väärin tulkitsemat lautakuntien päätök-
set ja niistä uutisointi. 
• virheelliset huhut kunnasta  
• vastuuhenkilöiden yksityiselämän kriisit 
• television kohuohjelmat esimerkiksi ”homekoulut Liedossa” 
Toimialakriisit • toimialan onnettomuus muualla: Eri päiväkotien ympäristön turval-
lisuus ympäri Suomea. 
• kilpailijan aiheuttamat kriisit  
Onnettomuudet • tulipalo tuotannossa tai toimitalossa: Päiväkodin, koulun tai muun 
työyksikön tulipalo. 
• räjähdys kaukolämpölaitoksella 
• saastepäästö: Öljyrekan kaatuminen pohjavesialueella Valtatie 
10:llä. 
• sortuma: Aurajoen ja Savijoen rantatöyräiden sortuma, joka voi 
vaikuttaa samalla lähiasutukseen. 
• tulva Aurajoessa 
• myrskyt  
• veden- ja sähkönjakelun katkokset 
Väkivaltakriisit • murto kunnan omistamiin kiinteistöihin 
• pahoinpitely, murha tai tappo  
• tuhopoltto: Peruspalveluiden toimipaikkojen poltto. 
• uhkaus: Virkamiesten uhkailua esimerkiksi sosiaalitoimiston pää-
tösten perusteella. 
• terroriteot  
• vahingonteot ja ilkivalta kunnan kiinteistöissä esimerkiksi kouluilla 
  
   
MALLI TIEDOTELOMAKKEESTA                                                 liite nro 2 
 
   LIEDON KUNTA                                      TIEDOTE                                nro: 
   Toimiala: 
    Yksikkö: 
       Osoite: 
          Puh.: 
          Fax : 
    
Tapahtuma: 
 
(Esim. Tulipalo) 
   
Tapahtumapaikka: 
 
(Osoitetiedot) 
 
Aika: 
 
 
 
Tilannetiedot: 
 
 
 
(Tapahtumien kulku ja tilanne tällä hetkellä) 
 
Henkilövahingot: 
 
 
(Tiedot henkilövahingoista, EI nimiä!) 
 
Muut vauriot: 
   
 
(Materiaali- yms. vahingot) 
 
Muut tiedot: 
   
 
(Mitä vaikutuksia palveluihin, liikkumiseen yms.) 
 
Arvio  
tilanteen kestosta: 
 
 
 
Lisätietoja: 
   
 
 
(Lisätietojen antajan virka-asema, nimi & yhteystiedot) 
 
Tiedotteen päiväys  
ja kellon aika: 
 
 
 
 
Tiedotteen antoi: 
 
 
 
 
Aikaisemmin asiasta 
annetut tiedotteet: 
 
 
 
 
 
  
   
TIEDOTE                            liite nro 3 
 
 
Tiedotteen tärkein asia kirjoitetaan sen ensimmäisiin lauseisiin.  
 
Seuraavat kappaleet kirjoitetaan loogisessa järjestyksessä siten, että alussa kerrotaan 
tärkeimmät asiat ja lopussa tilanteen kannalta epäolennaiset asiat. Näin toimitus voi jättää 
julkaisematta tekstiä lopusta itse asian kärsimättä. 
 
Tekstissä vastataan kysymyksiin kuka, mitä, missä, milloin, miten ja millaisin seurauksin. 
Tekstin tulee olla hyvää ja ymmärrettävää kieltä. Se myös kirjoitetaan valmiiksi julkaista-
van uutisen muotoon. Erityisesti lukujen, nimien ja tittelien kanssa on syytä olla varuillaan 
kirjoittaessa tiedotetta. 
 
Tiedotteen loppuun merkitään aina lisätietojen antaja sekä hänen yhteystietonsa. Tämän 
henkilön on myös oltava toimittajien tavoitettavissa. 
 
Hyvä tiedote on enintään yhden liuskan mittainen.  
 
Alla on esimerkki tiedotteesta. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Liedon kunta/     
Tekniset palvelut 
Kirkkotie 13, 21420 Lieto 
Puh. (02) 4873 00 Faksi (02) 4873 3309 
www.lieto.fi    TIEDOTE 
 
 
HÄIRIÖ VEDENJAKELUSSA LITTOISISSA 
 
 
Littoisissa Mäntyvaarantien päässä on tänään noin klo 3.00 rikkoutunut vesijohdon pää-
runkoputki. 
 
Liedon kunnan vesihuoltopäivystys korjaa vikaa parhaillaan. Putken arvioidaan olevan 
toimintakunnossa tänään noin kello 16.00. 
 
 
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Pekka Alm puh. (02) 4873 3364 tai 050-379 5309. 
 
 
Liedossa 11.3.2007 
 
 
Pekka Alm 
 
 
 
  
   
TIEDOTUSTILAISUUS            liite nro 4 
 
Sovi perusjärjestelyistä jo etukäteen: 
 
- kutsun laadinta ja lähetys 
- tiedotteen laadinta, hyväksyntä ja lähetys 
- tilaisuuden rakenne ja kesto 
- tilaisuuden puheenjohtaja ja muut isäntien edustajat 
- ulkopuolisten asiantuntijoiden rooli 
- paikka 
- toimittajien työskentelyolosuhteista huolehtiminen 
- kuvamateriaali 
- kuvauspaikat 
- haastattelut 
 
 
Ohjeita ja vinkkejä tiedotustilaisuuden järjestämiseen: 
 
- Järjestä jos onnettomuus aiheuttaa median mielenkiinnon kasvua 
- Järjestä tilaisuus tilannepaikalla tai sen läheisyydessä mahdollisimman nopeasti 
 
- Varmista, että paikalla on aina johdon edustajia vastaamassa toimittajien kysy-
mykseen 
- Onnettomuustilanteissa paikalla oltava myös pelastustoiminnan johtaja, joka vas-
taa tällöin toimittajien kysymyksiin 
 
- Kerro tilannekatsaus ja kuvaile pelastustoimia 
- Varaudu kertomaan tilanteesta tärkeimmillä vierailla kielillä, jos tilanne on ylittänyt 
kansainvälisen uutiskynnyksen 
- KERRO VAIN SE, MITÄ TIEDÄT VARMASTI! 
 
- Kerro seuraava ajankohta, jolloin uutta tietoa annetaan 
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Media Postiosoite Puhelin Faksi Sähköposti Muut tiedot 
Lehdet      
Turun  
Tienoo 
Elotie 26, 
21360 Lieto 
as. 
(02) 
489 200 
(02) 
489 2099 
toimitus 
@turuntienoo.fi 
ilmestyy  
ti ja to 
Turun  
Sanomat 
Kauppiaskatu 
5, 
20100 Turku 
(02) 
269 3311 
(02) 
269 3274 
ts.uutiset 
@turunsanomat.fi 
ilmestyy  
joka päivä 
Aamuset Yliopistonka-
tu 14, 
20100 Turku 
(02) 
5158 555 
(02) 
5158 556 
aamuset@ 
ts-group.fi 
ilmestyy  
ke ja la, 
ilmaisjakelu-
lehti 
Turkulainen Läntinen Pit-
käkatu 35, 
20100 Turku 
(02) 
2730 100 
(02) 
2730 111 
tku.toimitus 
@lehtiyhtyma.fi 
ilmestyy  
ke ja la, 
ilmaisjakelu-
lehti 
Helsingin  
Sanomat 
Kauppiaskatu 
11 C 24, 
20100 Turku 
(02) 
251 6655 
(02) 
233 2021 
hs.turku 
@sanoma.fi 
ilmestyy 
joka päivä 
Radio      
Auran Aallot Yliopistonka-
tu 14, 
20100 Turku 
(02) 
5158 905 
(02) 
5158 906 
ja  
(02) 
5158 907 
auran.aallot 
@auranaallot.fi 
 
Radio  
Majakka 
Yliopistonka-
tu 14, 
20100 Turku 
(02) 
5158 905 
(02) 
5158 906 
radio.majakka 
@radiomajakka.fi 
 
Radio Sata Läntinen 
Rantakatu 
53,  
20100 Turku 
020  
747 4170 
020 
747 4179 
toimitus@sata.fi  
Yle Radio 
Suomi / Turun 
Radio 
Aurakatu 8, 
20100 Turku 
(02)  
270 900 
(02)  
271 7800 
turun.radio@yle.fi  
Televisio      
Turku TV Kauppiaskatu 
5, 
20101 Turku 
(02)  
269 3311 
(02)  
269 3505 
turkutv 
@turunsanomat.fi 
 
Yle/ Lounais-
Suomen  
uutiset 
Aurakatu 8, 
20100 Turku 
(02)  
270 900 
(02)  
271 7800 
lousu@yle.fi  
Uutistoimisto      
Suomen 
Tietotoimisto 
(STT) 
Linnankatu  
3 A,  
20100 Turku 
(02)  
277 2350 
(02)  
277 2355 
turku@stt.fi  
